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文化講座（特殊研究講座）講演（平成24年度）















平成24年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
池上 嘉彦
○ AnAnalysisofParodiesandAdaptationsof・LittleRedRidingHood・ 川 口 真理恵
○ 日本のマンガの魅力英語のマンガ（英語版を含めて）との比較を通して 松 澤 芳
平井 法
○ コナンドイル研究『バスカヴィル家の犬』における血縁関係 斎 藤 洋 子
金子 弥生
○「秘密の花園」に隠された償い 西 條 友莉亜
島﨑 里子
○ Chaucerの直喩TheCanterburyTalesを中心に 茂 木 香奈枝
平成24年度 大学院文学研究科言語教育コミュニケーション専攻 博士前期課程 修士論文
金子 朝子
○ 日本人英語学習者の感情表現形容詞とストラテジーに焦点を当てて 横 堀 友 美
Robson,Gordon
○ TheRelationshipsamongAnxiety,WilingnesstoCommunicate,
Classroom Participation,andProficiency 冨 水 美 佳
○ ComparisonofExplicitandImplicitConsciousness-RaisingGrammarInstruction 福 士 華 奈
小川 喜正
○ 小学校の外国語活動における日本人英語教師と学級担任の抱える問題 安 藤 万理子




○ Non-VerbalCommunication:Personalspaceanddistance 阿 部 咲 那
○ A Comparisonof「けど」and・though・ 猪 股 恵理香
○ SuprasegmentalFeatures:A comparisonofAmericanandJapaneseannouncers 梅 山 真梨子
○ TheSystem ofEnglishPrepositions 小笠原 梢
○ HonorificExpressions:A differenceofJapaneseandAmericancultures 尾 田 佳奈美
○ TendenciesofJapaneseNon-VerbalCommunication 狩 野 莉 可
○ A StudyofSystem inDispositionAdjectives 田 中 亜 美
○ SemanticSystem ofAestheticAdjectives 寺 本 紗依里
○ SemanticSystem ofAdjectivesofTaste:EnglishandJapanese 深 堀 琴 美
○ SimilaritiesandDifferencesbetweenJapaneseandEnglishintheConstrual
ofDirectionfrom theCognitiveLinguisticViewpoint 福 岡 枝里子
○ FigureandGroundinCognitiveLinguistics:Profiling 福 島 美都里
○ CompoundinginWordFormation 山 方 絵里佳
○ Categorization:PrototypeofaWomanUniversityStudent 内 藤 綾 菜
Seminar:英語学習と英語教育 小川 喜正
○ Japanese-EnglishExpressionsUsedbyYoungJapanese 梶 原 優
○ TheRoleofFormulaicLanguageinEFLEducation:From aTBLTperspective 青 山 沙依子
○ DifferencesbetweenClosedCaptionandSubtitlesinanEnglishMovie 江 口 綾 乃
○ SWU Students・PerceptionsofStudyingAbroad 岡 本 有 未
○ GenderDifferencesinFirst-PersonPronouns 片 山 明日香
○ JapaneseandEnglishExpressionsUsedbyJapanesePeople 久保田 和
○ DifferencesandSimilaritiesbetweenBritishandAmericanEnglish 小 暮 菜 月
○ DifferencesbetweenJapaneseandForeignNewsReports 三 上 由里菜
○ DifferencesbetweenJapanese・andAmericans・PerceptionsofColors 田 中 優果利
○ EFLProgramsinKorea 光 山 侑 紀
○ WaltDisney・sThemeParksandMovies 山 﨑 美沙紀
○ TheRelationshipbetweenEnglishProficiencyandtheEconomicStatusofAsianCountries 山 下 紫
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ A StudyofPubinEngland 山 本 絵里加
○ TheCultureofFootbalintheUK 押 切 麻 希
○ LewisCarrolandAlice・sAdventuresinWonderland 小 島 望 鈴
○ TheLordoftheRings:Wherethereisawil,thereisaway 片 岡 佑奈子
○ WhatDidMilneExpressin100AKERWOOD? 川 口 優 佳
○ TheLittleLamePrinceandHisTraveling-cloak（翻訳） 田 中 亜 衣
○ TheLittleLamePrinceandHisTraveling-cloak（翻訳） 田 中 由 布
○ TheCultureofTeainEngland 松 尾 茉 莉
○ TheFastFashionMovementandtheFuture:Comparisonwiththe
industrialrevolutionintheUK 宮 越 真 央
○ CultureofCoffeeintheUnitedKingdom 宮 薗 あゆみ
○ WutheringHeights:EvilsinHeathcliff 本 橋 彩
○ WomenofMiddleClassin19thCenturyEngland:Theirsocialadvanceandfashion 森 近 沙 綾
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○ TheWorldofVirtueandViceinOliverTwist 山 﨑 紗智恵
○ BeatrixPotterandHerSuccessasaWriterofChildren・sLiterature 川 田 彩 可
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ DifferencesinStyleofApologybetweenJapaneseandAmericans 秋 山 麻里奈
○ EffectivePolitenessinBusinessScenes 大 島 あゆみ
○ EffectiveRhetoricofPoliticalSpeeches 川 口 真 帆
○ PolitenessinRequests:DifferencesbetweenJapanandAmerica 小 島 香保里
○ NegotiationSkils:A comparisonbetweenJapanandAmerica 齊 藤 あかね
○ EffectivePersuasioninBusinessNegotiation 坂 入 愛 美
○ AmericanandJapaneseCommunicationStyles 篠 崎 寿 恵
○ SchemathatDisruptsJapanese/EnglishCrossCulturalCommunication 柴 田 美 沙
○ CharacteristicsofAmericanJokes 島 田 泉
○ ApplicationofKatakanatoEffectiveEnglishCommunication 田 尻 涼 香
○ EffectivePresentationintheBusinessCommunication 藤 原 麻 衣
○ SignificanceofNegativePolitenessinPolitenessTheory 柳 彩咲子
○ DifferencesinPoliteness:EnglishandJapanese 山 形 理 絵
○ EffectiveOrganizationofPresentation:Significanceofintroduction 渡  美智瑠
Seminar:ModernSociety:FictionandFact Cozy,David
○ IdealMarriageforJapanese 新 井 友里子
○ How・Love・HasChangedasSeeninJapaneseNovels,PoemsandLetters 大 澤 桃 子
○ WasYutori-KyoikuRealyaFailure?:Japaneseeducationfrom thepointof
viewofFinnisheducation 木 曽 葉留香
○ WorkinginJapaneseSociety 木 田 真莉美
○ PovertyandAidinAfrica 木 村 菜 摘
○ HowtheMediaAffectSociety・sAttitudes 倉 持 磨 耶
○ FairTradeasAidforDevelopingCountries 小 林 美香子
○ TheTruthaboutJapan・sLowBirthRate,andEffectiveSolutions 小松本 景 斗
○ FamilyProblems 瀬 下 香保里
○ StateofNuclearPowerinJapan 平 原 真 優
○ NoMoreDiscriminationagainstZainichiKoreansinJapan 安 室 亜也佳
○ TheWorldwideHealthProblem of・Obesity・andtheNecessityofFood
Educationfrom EarlyChildhood 若 松 愛
Seminar:英語の文化史（言語から見るイギリス文化と社会） 島﨑 里子
○ A HistoricalStudyontheAdjectivesDenotingtheFeelingofPleasure 植 木 つかさ
○ FashionintheWorksofJaneAusten:PrideandPrejudiceandEmma 越 智 美南子
○ OliverTwist:CharlesDickensandchildlabor 柴生田 彩 夏
○ BritishSportsinHarryPotterandtheSorcerer・sStone 千 田 瑠里子
○ A ComparativeStudyonPrideandPrejudiceandBridgetJones・sDiary:
HelenFielding・smodernizationofJaneAusten・sworld 田  尋 乃
○ A ComparativeStudyonAlice・sAdventuresinWonderlandandThroughthe
Looking-Glass 西 川 友紀子
○ TheSun& TheTelegraph:A comparativestudyfrom theviewpointoflinguistics 藤 井 彩 花
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○ HarryPotterattheTable 増 田 恵利香
○ JaneAustenandMarriage 三 谷 悠梨子
○ EnglishasanInternationalLanguage:Someproblemsthroughitseffects 野 口 瑛 未
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ PrivacyConsciousnessofSNSatSWU 大 濱 朱 未
○ TheMiserableRealityofChildLaboratCottonFarmsinIndia 掛 川 恵 理
○ ProblemsAttractingWesternTouriststoJapan 小 林 菜 月
○ EnglishasanOfficialLanguage:Effectivenessforcorporateoverseasdevelopment 坂 本 幸 子
○ HowtoImproveEmploymentofForeignCareWorkers 須 藤 泉
○ EducationofJapaneseChildreninAmerica:DotheyneedtostudyatJapaneseschool? 多 賀 遥
○ HairColorandJobHunting:StudentsinJapan 塚 原 菜 海
○ IntroducingReligiousEducationtoPublicElementarySchoolChildren 三 原 千 里
○ ReducingAbortionintheFaceofJapan・sDecliningBirthrate 三 村 睦 美
○ JapanandItalyasViewedbySceneryofTheirTowns 山 﨑 彩 加
○ ThreeMajorHotelsinJapan 山 田 千亜紀
Seminar:現代英語の構造機能心理的研究 鈴木 博雄
○ Patriotism:JapaneseandAmericanscompared 澤 部 里 歩
○ A StudyoftheWorldofMovies 柴 百 恵
○ OntheDecreaseoftheNumberofForeignTouriststoJapanaftertheGreat
TohokuEarthquakein2011andHowThisProblem ShouldBeSolved 下 家 真妃子
○ HumorandJokesinEverydayExpressions:JapaneseandAmericanEnglish 関 口 真 央
○ AmericanCultureinHolywoodMovies 松 井 美 樹
○ TheComparativeStudyofAmericanandBritishEnglish 宮 園 絵莉菜
○ JapaneseandEnglishIdioms:A comparativestudy 屋 宜 紗 也
○ PolitenessExpressionsinJapanandAmerica 藤 井 里 美
Seminar:ことばの形と意味（Form andMeaningofLanguage） 髙野 惠美子
○ ComparisonofHonorificExpressionsbetweenEnglishandJapaneseScriptsof
ThePrincessDiaries 相 澤 芽 依
○ TranslationasCross-culturalCommunication:Japanese-Englishcomparisonof
KitchenbyBananaYoshimoto 魚 田 恵
○ AnalysisofStructure,Rhetoric,andMessageinSpeeches:SteveJobs,BilGates,
andJ.K.Rowling 内 村 莉 奈
○ ComparisonofSpeechesbyPrimeMinisterYoshihikoNodaandPresidentBarackObama 菅 野 みゆき
○ ComparisonofanOriginalJapaneseRakugoStorywithItsEnglishTranslation 小 松 顕 子
○ Categorization:Focusingoncontainers,colorsandgames 島 﨑 真 未
○ DifferencesofConstrualbetweenNativeSpeakersofJapaneseandEnglish
NativeSpeakersofEnglish 鈴 木 麻里子
○ ComparisonoftheOriginalJapaneseandtheEnglishTranslationofTheRestaurant
ofManyOrdersbyKenjiMiyazawa:Focusingonironyandonomatopoeia 田 中 千 広
○ ComparisonofJapaneseandEnglishScriptsoftheDramaFriends 永 田 梢
○ ComparisonofEnglishandJapaneseDescriptionsofGoodsinOnlineShops 錦 戸 真 麻
○ DifferencesofConstrualSeeninTranslationofTanka 庭 野 友 希
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○ AnalysisofMetaphorinLyricsofJapanesePopMusicandTheirEnglishTranslations 松 岡 由 樹
○ ConversioninWordFormation:Classificationofnoun-to-verbconversion 松 本 鮎 美
○ DifferencesofConstrualinEnglishandJapaneseProverbs 宮 澤 孝 美
○ ComparisonofHonorificExpressionsbetweenEnglishandJapaneseScriptsof
RomanHoliday 宮 澤 舞
Seminar:子どもたちへの英語教育（TeachingEnglishtoYoungLearners） 髙味 み鈴
○ GenderDifferencesamongJuniorHighSchoolStudentsinEnglishEducation 飯牟 光 里
○ TeachingMaterialsforElementarySchoolEnglishEducation 大久保 七 望
○ EnglishEducationinElementarySchools:Korea,FinlandandJapan 海 賀 優 花
○ TranslationMethodsinEnglishClass:Aneffectiveapproach 柏 木 理 沙
○ EarlyChildhoodEnglishEducationatHome 斎 藤 万莉子
○ TheIdealEnglishTeacherBasedonInterviews 佐久間 穂 波
○ HowtoPerceiveEnglishSoundsbyJapaneseElementaryandJuniorHighSchoolStudents 高 津 茉 由
○ EarlyEnglishEducationSystemsinAsianCountries 髙 橋 明 代
○ KoreanandJapaneseElementarySchoolEnglishTextbooks 高 橋 由 香
○ IntroversionandJapaneseYouth:Currentstateandsuggestionsforimprovement 田 垣 遥 菜
○ SpecialNeedsforEnglishEducationConsideredfrom thePerspectiveofSupporting
aPervasiveDevelopmentalDisorderChild 立 花 美 久
○ EffectiveNote-taking 並 木 量 子
○ DesigningtheWorkshopStyleActivitiesforthePracticalSpeakingClass 軍 木 まどか
○ GoodClasses 松 下 裕 果
Seminar:シェイクスピア研究 中村 豪
○ MeaningsandFunctionsoftheSecretGarden 片 瀬 麻祐子
○ Fairies・RolesinA MidsummerNight・sDream 川 又 朝 子
○ TheAttractivenessofWinnie-the-Pooh 中 沢 岬
○ JaneAusten・sViewofMarriageinPrideandPrejudice 半 澤 里 奈
○ WordGamesinAlice・sAdventuresinWonderland 村 越 香南子
○ WhyPeterPanWouldNotGrowUp:PeterandWendy 片 岸 麻 子
Seminar:LanguageinBusinessandSocialContext 増澤 史子
○ EnglishinAsia 阿 部 見 咲
○ PackagingCulture:JapanandtheUS 今 泉 友 里
○ Toys・R・usChristmasProductsinJapanandtheU.S. 神 戸 志保里
○ A SurveyofAirportSigns 岸 亜紀恵
○ WhatChangestheAtmosphere? 北 川 敦 子
○ EnglishesinAsianContexts:Japan,China,andSouthKorea 小 島 佳 奈
○ PolitenessinSalesTalksinJapanandtheUS 千 葉 優 衣
○ JapaneseandAmericanHospitalityinBusiness 根 本 沙 紀
○ MeaningCarriedbySound 本 田 有 希
○ HumorintheAmericanDrama・FulHouse・ 森 銅 奈緒子
○ WhyDoJapaneseLovetheEpithet・Whitening・inCosmetics? 谷田部 圭 奈
○ CustomerSatisfactioninJapanandtheU.S. 吉 野 美 緒
○ CustomerServiceCulturesamongJapan,ChinaandAmerica  叶 清
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○ A SurveyofMultilingualWebsitesofMajorSightseeingPlacesinTokyo 榎 田 愛
○ A SurveyofMultilingualInformationatRailwayStationsintheMetropolitanAreafor
ForeignResidentsandVisitors 小 杉 真 喜
Seminar:アメリカ文化（19世紀文学） 吉国 浩哉
○ CarlosCastaneda・sPursuitoftheUnknown 小 宮 亜希奈
○ ・Gee,OfficerKrupkewe・reveryupset!!・:WestSideStoryastheTruthofRomeoandJuliet 柴 山 未 沙
○ Wilde・sIdeal:ChristianityandhomosexualityinOscarWilde 鶴 岡 愛
○ PeterPan・sIdealMother 手 島 美 咲
○ ・YourLoveisTooThick・:MotherhoodandViolenceinToniMorrison・sBeloved 飛 田 恵理佳
○ WhatKindofWomanisElizabethBennet? 中 村 茜
○ ImaginationandSolitude:ImaginationinRoaldDahl・sCharlieandtheChocolate
FactoryanditsinterpretationbyTim Burton 福 島 典 子
○ TheRing・sPowerandSam・sPower:AnessayonTheLordoftheRings 弓 削 萌 実
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ PodcastingaboutJapaneseCulture 石 川 真 理
○ Video:A cross-culturalviewofJapanandKorea 岩 佐 優 美
○ ShowaELCBlogger:BlogginginEnglish 下 田 真梨子
○ WebsiteCreationPublishingandManagement 納 村 日菜子
○ SocialMediafrom aStudentPerspective 宮 本 梨 絵
○ Writing,EditingandMaintainingSimpleEnglishWikipediaEntries 山 﨑 睦 水
○ TheBenefitsandDisadvantagesofChildrenUsingaSmartphone 山 下 莉 奈
Seminar:アメリカメディアの過去現在近未来＋メディアプラクティス 橋本 晃
○ A FamilyImageofModernAmericanMovies 岩 波 まりあ
○ HowVarietyShowEffectsPeopleSocialy 加 藤 朗紀子
○ TheChangingoftheYoung・sThinkingofLovebetween1970sand2000sAnalyzed
byPopularComics 神 田 文 音
○ LivingwithTheNewHolywood 佐 藤 海 咲
○ ChangeoftheFemaleFashionintheHistoryofthe20thCenturyUnitedStatesMusicalFilm 鈴 木 典 子
○ StudyofLossofInterestinTravelingAbroadbyHerbivorousYoungMen 田 口 奈 央
○ RhetoricalAnalysisofSpeechCommunicationofJapanesePolitician 友 利 捺 紀
○ InformationBehaviorduringtheDisasterofRecentYearsbySocialNetworkingService 橋 野 優 里
○ IdealFemaleImagethroughLipstickAdvertisement 藤 原 麻 衣
○ ImageofTokyoDisneylandinJapan:ImageofTokyoDisneylandtowatchfromamagazine 松 丸 佳奈恵
○ ChangeoftheImagesintheTV DramaofModernTimesforWomen 森 川 有 紗
○ SomeDifferencesofTitlesandTrailersbetweenHolywoodMoviesandHolywood
MoviesinJapan 安 田 紀 子
○ ThingsTim BurtonWantedtoTelinHisMovies 横 田 はるな
○ InterdependenceofJapanesePoliticiansandtheMedia:Studyofrecentfalselyreported
politicalexpressions 高 野 麻里奈
○ BlackCommunityandAmericanSocietyReflectedinaHolywoodFilm 杠 絵里子
○ ProsperousDownturnforFastFashion? 津 村 知 里
